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Izvještaj o radu 
SO PD • ZEUEZNICAR• V 1974. ~ODIN! 
U 1974. !lodini Odsjek nastavlja >voi kontinuirani l'ad 
na području spclcologi jc i planinarstva. 
Odsjek broji SJ redovnih i 15 pxasnih čl anova a n jc~o· 
vim radom rukovodi Upr·avni odbor u S:~>lavu: 
Slavko Smolcc, p1·očcln ik 
Smiljana Baran. t<•inik 
Đurđa Prcind l, blagajnik 
Zivko Nižić. oruđar 
Branko Ja17Jć, arhh·ar 
Oubr:n·ka Holje,·ac, kniižnić:u· 
Boris Lcpan. C\•identičar 
Vladimir Bof.ić, st ručni referent 
Tijekom godine održano je 45 redovnih članskih >:t>t:t· 
naka. 
Svoju osnovnu ak ti vnost , is t raži van je speleolo§ k ih obje· 
kata, ćlanovi Odsjeka obavliali ~u u 17 akciia. Istražena su 
22 objekta. od čega ll špilja i l l iama. Među istražcnim 
i obrađenim špiljama najdut.a je Velika pećina (293 m) 
i1.nnd Kozice u Dalmatinskoj ?.agori. dok i~: naidublia b ll il· 
živana jama. ponor Jama (-365 m) kod sela Ra~por u 
Istri. Spomenuti ronor istra/.ivan ic u org:mi1.aciii KS PSH. 
K:~o planinari. članovi Odsjeka bil i su na 85 izletoJ i tl'i 
o1·jentatci iska tak mićen jn. 
U Odsjeku sc mnOAO pa :in ic polaže st ruč-nom o~pusobl ir•· 
vu nju članstva kao i populal'izaci ii spcleologi je. J edan Č' lan 
Odsjeka završio je speleološku školu a jedan zimski tc· 
taj GSS·a. 
U Odsjeku ic odr7.ano 17 pr.,cla\'flllia. uglavnom pupr·:o 
ćenih projekcijama diaput.ith·;~ . 
Na poticaj KS PSH Odsjek ic orl!nnim'ao i>:loibu ,pc. 
lcolo~k" opreme i literature u ,klupu Slcta planinar:~ na 
f'latku a pomogao je i Planinar<kom tnu7.ciu u Samoboru 
pri postnvlianiu izlo~bc o planiml r~ l vu. 
Clanovi Ods jek~' u čest vovali su n~t SimrHniiu o lwt:t~lnl 
u D<lmžalama, k;1o i n3 Simp07iiu o pl~n ina1 Sl\'U odr,.onum 
u Zagrebu. Aktivni >U i u radu planinarskih urganizaci i a 
počev od (,Jpravn<;>l-! . odbora. maličn~ . dn~št...:a .Pa do K~S 
PSJ . Naročtto sc IStiče Vladrmtr Bož1c ~01 1 tc 1 O\'C !!odtne 
bio 8rcdsjcdnik KS PSH i KKS PSJ . 
sim navedenih aktivnosti članovi Od~jcka dali >U o~o 
200 radnih sati u ratlnim a kcijama na uređenju od.<icćkih 
prostorija, tc odr7.avanju i pupunja,·aniu opreme. 
Prethodnih l!odina doAio ic do 7.:t>to ia u izlaženju •Spc· 
leolo~a·. Da održe kon tinui t<'t izla~.en in lista. ćl anovi re· 
uakctic uspjeli su. u1; P.omoć os t~ l ih člonova Ods ic~u. m.a: 
tičnog društva i \'an1sk1h suradnrka. sakuJ?Ill 1 rnprcnutt 
materiiale i financ i iska sredstva za ~tam pante zaostalih bro· 
iem. čije sc i7.1a1enie r i:mira 73 1975. godinu. 
Boris Lepan 
SO PO •ZEL.I EZN ICAR• U 1975. GODI N I 
U 1975. ).:Odin i hroi ćlanon1 povcćno sc 7.a 7 pa sada 
Odsjek broji 58 redovnih i IS počasnih čl:~nova. Upravni od· 
hor Ods je ka također <e izmijenio i ,nda je slijedeće)! sa· 
't:wa: 
Boris l.cpan. p1·očclnik 
Smiliana Baran. tainik 
Đurđa Jalžić, bla~:ainik 
Zivko Nižić . uruđnr 
Vlndi mir Lindić, nrhhnr· 
Oubravka Holh.\vnc, kni i'l.n i č:,1· 
Slavko Smolcc. eviden tičar· 
Branko .lalžić, stručn i rdct·cn t . . 
lako je do~lo do izmicnc u rukm·odstvu, OdsJe!.. tc u 
'"oiim akth·nostima :~:tdr/.ao oriia~n ii kontinuitet. 
Odr7.ano ic 39 n·duvitil: člnn•kih sa,ta'naka i 6 'asta · 
naka Upr'avno;: odbom Ods icka. Clanovi Orl<ieka hili 'u 
ak tivn i i u pla-ninarskim forumima v~1n n1atičn01! dr·u~ t va, 
i niihovo je sudiclovanic zapaženo na sa~tancima KS PSH. 
KKS PSJ. Skunštini PSI tr \.od i~nioi skupš tini PS H. Na 
Godišn jo j skun,tini I'S H Vlndirn it· Božić. <lu~ogodišnii član 
Ods jeka . i rrcd,icrt"ik KS PSH i KKS PSJ. odlik<l\·an ic 
Zlatnim znakom PSJ . 
Ove godim• mno~:o ic učinicno na podmlađivaniu i 'tn•· 
čnom osposobi in\'ani11 l'lanstvn. 7 t lano\'a je 7an~ilo 7a~:r•·· 
bačku spelcolo<ku ;;kolu. a tri elana "' položila isoi t 7~, 
>tic,•anic rlaninm·•k•>~t z,·ania •speleolo!!•. Novi spckoloti 
>U Boris Krstinić . Davorin Markuvić i Bor·is Lcnan. 
U Ods jeku ic odriano 9 s tručnih 1>rcdavanja i 13 ore· 
dav;.mia o akciinma na ac renu. u ;. nrojckciie ctiapoziCi\'a , 
tJ istraživan iimo su znhiljc?cn i nc::Otu skromnij i rt"'zullu ti. 
tl lJ akciji\ ;,., . .,~,·no ic 25 obiekat:l od čega 6 soi liu i 19 
iarna. Od istra7cnih ;;rrilja najduža k Kot iu'a kod Cil ljana 
16 
u Co:tinskom polju, istražena u duzini od 250 m (istrafiva· 
nje nije urvr~eno). Od jama ic najdublja i\lala Kiclova jama 
kod Skrada, istražena do dubine od 120 m (istraživanje 
također .ioS ni je 7.avršeno). 
Clanovi OdsJeka bili su i na 61 planinarskom izletu u 
s klopu ko jih su posje tili 27 već is traženih spcleološk ih obic· 
kata a rckor.noscirali 14 ob jeka ta . 
Branko Jalžić. također d<t~ogodiš nii clan Odsjeka. bio 
ic sudionik prvog jugo~la\cn~kog lrekkin!U\ Orjlanizi ranog 
na Makalu (Himalaja), kao icdan od šestorice sudionika iz 
Hnoatske. 
Zapatcn je i rad Ods ieka na popularizaci ii spelologiic 
putem organiziranja posjcw s pclcološkim objckt irna 7.a grupe 
i or,::ani:wciic van speleoloških krugova. 
Clanovi Ods i~ka dali su ove :?odine 324 rad na sata u 
1·adnim akcijama kojima sc nastavilo s 11rcđivanjcm pros to· 
riia Odsicka i 182 rad na sata 1a uređenje dnr~t venoJ! doma 
•Janko Grcdcli• na Ošt rcu . 
Tijekom 1975. godine izi ~la su iz štampe tri nova broia 
•Speologa, kojima je popunjena praznina nastala pr-ošlih 
nekoliko godina i nastavljen kontinuitet izlaženja. To ie re· 
rezultat in•anrednih napora kako redakcije tako i cijelog 
Odsjeka na pl'ikupl,ianiu materi jala i financi jskih srcdsta\•a. 
Odsjek ic za svoj raci na r:•zvo iu speleolo.~ti ie i plan inarstv:r 
ove J!OChnc odlikovan Zlaln im znakom PSH . 
Boris l.epan 
SO POS •VELEBIT• V 197~. GODIN I 
U pro\torijama POS • Velebit• odr7.ana ic 15. l. 197". 
XIV ~;odi~nia skupSt iua SpclcoloSkog odsjeka OruiOiva. Skup· 
štini rc pri su~tvovalo 32 člana Odsjeka i, kao gosti. članovi 
SO PO •Zagreb - Matica• i SO PD •Zcljezn ičar•. Na po· 
četku je podnesen izvj~;w j oru?.~r·a i izv jcšta i tajnika Od· 
sjeka. 
Iz tajuičkog sc izvjc;; tala \'idi dn >e u toku 1974. ~od. 
•·adilo m'no,::o više nego prethodne godine . Odsjek broji 49 
člano\'a. ~to je za 14 ' 'iše nego 1973. god. Od toga Je 12 
ženskih i 37 muskih članova. Većina ic >.avr~ila spcleolo~ku 
školu , :. nekolicina i alpinističku š kolu, zimski i ljetni 
tečaj GSS·a. tc zimsku alpinističku školu . Tijekom protekle 
godine u rwostori jama dru~tva odri_.ana M t 42 sns tanka nn 
koj ima je bilo prisutno 949 članova, što iznosi prosječno 
22 članu po sast<tnku. 
O ukttvnos ti Speleolo~ kOJ! odsjeka na i bol je govori bro,i 
izlazaka na teren. U toku 1974. god. čl:~novi Odsjeka Mt 
ostvarili 114 i7 las ka na teren, ~to je dvostl'uko više nego 
1973. god. Vc<'inu izla7.aka čine kraći planinarski izleti (78). 
a zatim >lijcdc spelcolol'ki i7lcti (31). spclcolo~ka istraži\a· 
nia (17). duž.i planinar>ki itleti. ture (9), spclcološkc vježbe 
(5), orijentacijska natjecanja (3) i spcološki logor (1). 
Istraženo je i topografski s nimlieno 37 spclcolo~kih ob.je· 
kata, i 10 16 š pi l ja i 21 j:~ma, a rekognoscirano j e IS obje· 
kata. Najzm1ča 1ni je is traživan je u toku pro tekle godine brlo 
je u Jopićevo j špilji, kada ic is traženo i nacrt~111o 1750 111 
'kanala, s vodom u najdon ioi e taži špil je. Od ostalih istra· 
žcnih obicknta najznačajniji su: Puškarića peć (300 m), 
špilj:. u Mor·skom ždrilu (150 ml. jama Brzoplctka na Đi · 
nari (-80 m), RaJ:doljska jama (-76 m) i Maklenska jama 
(-6() m ). 
l O\l'. 1 97~ . J!Od .. kao 1 pro~lih JlOdina SO POS •Vele· 
hit• bio ic o r·l(anizator Za!lrchačke spclcoloskc ~kole, u su· 
radnj i s Ploninarskim odborom Zagreba. koji je Ll po touno· 
sti namil'io financijske pot1·ebe ~kole . U ~kol u sc n l'i javilu 
32 kancliclo tn, od ko jih ju ic s usp jehom zavl'šilo 20. Sp~:· 
leološki je odsjek orpnizir:oo i Snelcološki lurtor na Dinari. 
na ko icm 'lbog loš•h vremenskih Prilika nisu postignuti 
7.:tdo,·olj<\\'3iući rewltati. Kraicm 1974. !!od .. na području 
7'lo~dnc Mcdv<~dnice odr7.ano ic 2. tr::rdicionalno Vclebitaško 
špi linr·,ko roicdin<Jčno oriientaciisko natjecanje u organi· 
7.-aciii na~cjl Odsicka. 
l mwttu ostalih aktivnosti. naši su člano,·i prisustvovali 
svim saswncima Komisi ic za spckolo!!iju PS H održanim u 
toku 1974. rtod .. dok su tr·oiica naših članov:1 sudiclovala i u 
snclcolu~ '-ni ::rkci ii u iami Rašoor (dubina -365 m). u orgn. 
nizaci ii KS PSH. Zatim <u četvnr·ica članova sudiclovala 
pl'ilikom snaš:~vnnia izs.ublicnih osoba iz špilje Vetemice u 
siietniu 1974. l!odinc. PNoric:~ <u sudielomla u akciii mic· 
renja i toll()l!rafskog ~nimania tri s tara rudarska okna 7.~ 
potrebe KomunalnO)! stambeno~: poduzeća i~ Omi~::r. Clanovi 
na~eP" ods;t-..k:l '\n prisn~tvovo.H l. coimoozi iH o ka tastru SJ>č· 
lcolo~kih obiekata , odriannm " Domžalam~ i 8. zboru ja. 
rnal'icv S lov<'niie u Kn:rn iu. Os i"' IOJli\ . vid ljivn je veća 
akti vnos t u oisaniu člnnak:r 7:1 •Nn~c olaninc•. ll svakom 
dvohroiu . N:.ših planin,,. u 1974. ,::oct. na lu7 i <e po jedan do 
\Iva n;~Sn članka. 
U 1974. J.'Od. nabn•• licna "' 1ha no•o 11\'lunska už,·aa 
26 šlicmov:.. 
Nakon proe ilan ih it.\•jc,ta ja pro0dnik odsjeka je prcdlo-
J.io deset odredbi na t~mc.:lju kojih će biti organiziran rati 
Speleoloikug _otl~jeku u tok':' 1975. Aodinc. !"ak!>n diskusije, 
odredbe su Jednoglasno prahvaćcne, a zatom ,IC dana r.az· 
rjcšnica staroj i i1abrnna ic novn uprtwa. ćimc je skupštmn 
bila zaključena. 
Damir Prelovec 
SO PDS •VELEBIT• ZAGREB, U 1975. GODINI 
Protekle, 1975. god. SO POS •VELEBIT• je djelovao 
nio dobro i uspjc~no. lako sc broj izlazaka na ~eren 
malo smanjio u odnosu na 1974, kvaliteta se pobolJšala. 
ProSic godine je porastao broj speiC?IOSki~ ist.rativ!lnJ!'· vj'?· 
:i.bi i posjeta spelcoloSkim ObJekt una. ro JC. vadiJavo az 
broja istratenih objekata, koji tc dva puta veća nego 1974. 
god. U Odsjeku je aktivno djclo•al.o ~7 članova, od će~a 
t5 ženskih i 32 muSka. Od IO(!a broJa JC 40 članova z.avrsa· 
lo spcloološku školu, 8 alpinastićku, 5 ljetni tečaj GSS-a. 
3 lcdenjački te~j i 2 ~imsku. alpinističku šk?lu. ~set čla­
nova je sposobno sudjelovala u speleološko] akCIJI spaša· 
vanja. Dva člana su ~tek l a naslov ·SPELEOLOG• .. pa sc 
time broj speleologa u Odsjeku P<.?VCO na 10. Tn ćll!na 
položi la su ispit 1.a gorske spasavatcl,1c. taku tla sada odsJek 
broj i 4 spasavatcli•• i 3 rl'ipravnika. 
Odn>.ano je 39 sastanaka Odsjeka, Ml 7~1 prisutnih čl~· 
nova što j e prosječno 20 ćlanova po sas tanku. Odr;tano 
je HJ predavanja uz dijnrozitivc .. u prot~klo j .godini bi l•• 
je 103 izlaz;aka na teren: 40 kr;ać a l a plalllnarskah •zleta, 3 
planinars ke ture , 2 ori jentaciona natjccan.[a , 24 posjeta 
spelcološkim objektima, 24 istraj,ivačkc akCiJC i 10 speleo-
loških vježbi. Rckognoscia·ano je 30 objekata, a is~ra~eno 
i topografsk i snimljeno 66 objekata, od toga 28 ~pa l.1a a 38 
jama. Organizirane su dvije spclcoloSkc ekspedicij~ .. Prva 
je bila •Ekspedicija Puhali ka '75•. vrlo dobro. organazarana" 
a trajala je od 30. 4, do 5 .. 5. 197~. god. Suq.Jclov_alo JC b 
članova pod vodstvom Hrvo1n Mal mara,. Postignut• su .zna· 
čnjni rezultati. Jama je istražena u dužma od 4.~0 m, a du 
dubine od 318 m. Druga velika istraživačka akca]a pod na· 
zivom · Ekspedicija Rokina BC't_dana '75• 11·ajaha _je od ~: 
10. do 9. 10. 1975. Sudjelovalo IC IS č lanova Ods.1eka. kOJI 
su pod vodstvom Mladena Garašića doprli do dubine od 
123 m. Taj jt! objekat bio posebno zanimljiv zbog jakog 
vodenog toka. U tu ~vrhu kuJ?iO ic Od.sjek dy!l nova gumena 
ćamca i pojase za spaSavanJe. Ova JC a!<c•l~. pokaza!a da 
sc uz svestrano zalaganj~. dt;~bru _orgl!na'.acaJu, !<vah_a!!~nl! 
opremu i modernu tchnaku tstr:tža.vanla m~u asty_a?,llt 1 
takvi objekti za koie sc nekad mashlo da će sc moca astr.•· 
titi tek u dalekoj budućno<ti. Sa istraživačkom !!kipom 
bila je i ckiP.a Televizije koja je snimila cijelu akctJU. 
Od ostalth istrativan'ih objekata , istiće se jama Golu· 
binka u Dalmatin~koi zagori. 116 m dubine, jama na Sa· 
mari (M. Kapela) -98 m, j~"!la Veliki. T~vnjak :-?2 m. _a 
od horizontalnih objekata Spaha kod Sanaćača (BranJe). duz. 
392 m i Spilja kod Dunjaka (Kordu~) . dl!ž· ~8 m. . 
Speleolo§ki odsjek POS •Velebit• bao ,tc organaza~or 
Zagrebačke speleoloSkc škole '75. Pod vodstvom ZeiJka 
Filipovića (i instruktora SOV-a), od primljenih 18 šk?lu je 
završilo s uspjehom 16 tećajaca. (Program škole sastOJaO sc 
od predavanJa uz di japozitivc i vjcibi na ter~nu.). . 
U Odsjeku je od lučeno da sc pređe ,na nova naćan ast~a­
živanja - istraživanje s dvostrukim uictama. ~ato .su kup~'kJC· 
na dva nova sintetaćka u?.eta od 100 m dužane a nckoh o 
standardnih, dok su stara rashodovana i služiti će samo kao 
pomoćna užeta. . . . .. . 
Od ostalih aktavnosta OdsJeka, Marqan Ccpelak Je su· 
djelovao u a lpinističkoj cksfcdi~iji • Ande 74-75•, a Radovan 
Cepelak je sudjelovao na II anterna~a.on!'l nom skupu. spe· 
leo-spašavanja , kod Werfena u Austri JI, a na Prvo"!l JUgO· 
s lavenskom ' tn: kkingu - Maknlu '75. Tijekom godane pO· 
jačala se suradnja SOV-a s Gcološkim ins titut.om, u sklopu 
'koje je izvršeno 8 istraživanja 1.a potrebe pn vrede .. ~!a no-
vi· su takođt!r redovno pl'i sust• ova l i sastancama Komasqe za 
speleologiju PSH. Odsjek je bio or~aniz:Hor VII T speleolo~-
ke večeri. cime je n~tMavl it..· n ovaj La'acli c.:iun<' lni :o.ascant1l.. 
7~1grebaćkih spclcolol!a. prekinut 1962. ~?Od. l'cma ;1udin· 
-vizuelnog predavanja je bil:a •Ekspedici ja Rokina Bezdana 
75•. Clanovi, nadalje , surađuju ~ ć:tsopislma •NaSe planine• 
i •Speleolog•. Proć.:lnik Oclsjek;a ic bio Zeljko ViiJevac, a 
tajnik Zeljko Filipović. 
Damir Prelovec 
SO PD •ZAGREB - MATICA• U 1974. l 1915. GODINI 
Dana 23. prosinca 1974. godine odriao je Speleološ~i 
odsjek t'laninarskog druSt•·a •Lal!r.cb-.Mallca• prosla~u _2:>· 
-obljetnice osnutka Spiljarske ~ckcaJe a UJedno .l5-obiJCtmcu 
rada SpeleoloSkog odsjek:' PO ~ga-cb-~ati~;l!· ·~o JC. prva 
špiljarska sekcija u ptananarskOJ organazacaja, čame JC za. 
počeo organizirani rad speleologaje u .naS!lj zcm.lj_i. S~!<cija 
JC osnovana 15. ll. 1949. god., a o~!""'aća . ~u bah •ecanom 
stariji planjnari. koji su sc već ranaJe '?:avala rad~m ~ spe· 
teološkim objektima. Godine 1950. !><~VOliO sc ''~' dao čl'!· 
no•·a te •ekcajc i osnovao drugu ~paltarsku >CkcaJu u Plan a· 
narskom da·uStvu •Zcljeznićarc. . . 
Spilja rs ka sekcija PO •Zagreb•, odno._no kasnaJ,c ~Za: 
greb-Matica• nastavtla je rad, a u 25 godana postoJanJa a 
rada postigla je lijepe rezultate u r~z••itKu plananarskc spc· 
leologije, naročito u Hrvl!tsko.J . Goda)'!e 1956., odlukom PSH 
izmijenjeno je imc •SpiiJUI'Ska ~ekC IIU• ll oSpcleološkt Od· 
sjek•. .. 
Speleološki odsjek PO •Zaga-cb-M:Hica• ~rO)I danas ok~ 
20 članova, dok je prijašnjih godina raj bro.l bao .nešto vc.ća. 
U posljednje dvije godinc, tj . 1974. i 1975. ,Odsjek sc va~~ 
prik lonio radu oko u rcđivallJa i odr>.avan.1:• spelc<.?loskah 
objekata Medvednice - naročl!o Vcternicc. Horvaaovah S!u· 
ba· i dr., tc u bliZoj okolici Zagreba: Sarr'ob'?rsko~ gorJu , 
oko Karlov<:n . Gur·•kona Kotaru, :1 u poSIJCdnJC v~·a.1emc na 
podrućju Ha·v. Zagorja . Ti su mdova ujedno praprava za 
t urist ičko uređenje n'ek ih spdcolo~kih objckarn; a vrše sc 
i s razloga da sc planinarima i o~ta lim azlctnicima olak~a 
posjet u prirodne ljepote I,'OdzemiJa nušcga krša. 
Za veća istraživ;anJn. koja izis kuju i danas veće troškove 
Odsjek nt!ma ~uvrcmcnc opreme. a niti dovoljno kval ifici-
rano~a kadra . . 
li godini 1\174. izvr>cno ic 20 radnih ••kcija .:a 105 clc~­
rimih sati, a u godini 1975. 30 mdnih akcqa sa _128 >ata . 
U tokL• svake godine održavaju •e čl:lnska sas ll!!'C• .JCdam· 
put tjedno radi dogovor~ za ~p•·o•·odenJC :t~ca.1a a rad~ . 
Na sastancima ,e odrl~wa 1u stručna predavanJa >a prokaza· 
\'anjem diapo7itina. Predavani:. drže čl:ano\'i Odsjeka ili , 
povremeno, gosti. . . 
Radi upoznavanja posebne uste SJ><.'OI~Skah obJCkl!ta. 
Odsjek je organizirao itlct člano•·a u A11strqu - u pcćanu 
Svijet ledenih divova kod Sal1.bur~. 
S\•ojim radom Odsjek ~talno ' 'r" propa11andu z:t inter6 
speloo!ogiic među planina1~i1na . 
Mirko Ma rkulln 
SPELEOLOSK1 AKTIV · OTOCAN1• NA PAGU 
U okviru PlaninarskOJZ akti,•a •Otočani• (PO •Paklc!'iCa• 
- Zadar), koji djeluje u osnovnoj ~~oli • l v~ Lola Rab~r· 
u Novalji, postoji i speleolo§k;a sckc11a već va~c od god.anc 
dana, s tridesetak aktivnih članova. Pokaulo se da se a u 
uvjetima ~djc je raniic speloloSki rad bio po(J~uno nepoznat, 
.nože ovaJ mzviti toliku da daje 1.adovOIJa••aJuće. rezultate. 
Neiskustvo i nedovo l jan uzrast čl:tnova - ućena ka škole. 
kao i neopremljenost glavni su f':tktori koji koće b:.t.i raz· 
vo i rada Sekcije. Oo sada ic ist a·ažcno desetak man 11h spe· 
leoloških objekat:.. Najveći' btra?.cni ol?iekar je I vća ,iama 
1dub. 27,5 m) koji je s:n:lnd~o a·uko~·odalac grupe tc~nakom 
užeta (absajl i samopodazan 1e Prusakom) . Pošto ta.1 tereti 
obiluje spelcološkitT' objek tima. a .. pos~·bno 1am~ma, uz 
malo bolru opreml.1enost ove Sckc11c na.en . rad b~ mogao 
dobi ti ozbiljniji i znnćajni.i i oblik. Prak tičn o značaJ takvog 
rada na bezvodnom terenu otoka ne u·clna posebno napo· 
minjati. 
Bruno Puharić 
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